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Änderung der Zulassungsordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingeni-
eurwesen, Studienrichtung Bauingenieurwesen an derTechnischen Universität Braun-
schweig, Fakultät Bauingenieurwesen, Architektur und Umweltwissenschaften und 
Car!-Friedrich-Gauß-Fakultät 
Die Fakultätsräte der Fakultät Bauingenieurwesen, Architektur und Umweltwissenschaften 
und der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät haben am 08.04.2008 beschlossen, die Zulassungs-
ordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwes70, Studienrichtung Bauinge-
nieurwesen, Bek. vom 01.08.2007 (TU-Verkündungsblatt Nr. 50zt) wie folgt zu ändern: 
„§ 3 Satz 3 erhält folgende Fassung: 
Es werden die Fachnoten der Fächer Deutsch und Mathematik; ersatzweise wird als erstes 
das Fach Englisch und ggf. ergänzend ein naturwissenschaftliches Fach (Physik, wenn Phy-
sik nicht vorhanden ist, zunächst Chemie, anschließend Biologie) einbezogen." 
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Die Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
